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Studies on the Separation of Magnetic Sand with Several Separators. 
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We tried the separations of magnetic sands， from its gangue mater匂Is with wilfley table and 
magnetic separator. Magneting them electrostatically before magnetic separation was gained 
good results compared with another test. 
Iron content was determined by photo-electric spectrophotometer. 
言
なþ鉄 と 砂 と の選別 は 陪 め て 古 く か ら 広 く 用 い ら れ て い る が ， 何 等 そ れ に つ い て の報告 も 無 く ， iド
に 経験 的 に や っ て 出 る に 過 ぎ ず ， 然 も 難 か し い も の で あ る か ら 仲 々 良 い 収 率 は 得 ら れ な い 。 現在 の
様 に砂鉄 の 使 用 量が 増 え た の で ， そ の選別 に つ い て ， 充分研究 を 行 な わ ね ば な ら な い 様 に な っ た 。
本 実 験 は 飯岡砂鉄 の 原 砂 を ワ イ ノレ ブ レ ー テ ー ブ ノレ 及 び磁選 機 を 用 い ， 又 静 電磁化 し て 磁選 も 行っ
て 見 た も の で あ っ て ， 各現 場 で 磁 選 は 広 く 使 わ れ て い る が ， 大 多 数 は 磁性 物 だ け を 取っ て ， 後 は 残
し て い る 様 な 状態 で 砂 と 砂鉄 を よ く 分 け る と い う 事 は 資 源 活用 の固 か ら 必要 な 事 で あ る と 考え ら れ
緒
る 。
諦 い 分 け て 見 る と ， 十 100 メ ツ 乙/ ユ の60 % は 含有
す る 鉄分 が 3% 内 外 で低 い 。 100�200 メ ツ 乙/ ユ の
も の は や や 高 く . 8 . 9% を 示す 。 - 150 メ ツ ν ユ の
も の は 特 に 砂鉄が 多 く . 21�44% Fe で あ る 。
そ のTi0 2  2 . 16% の も の で ，
料
実験 に 用 い た 砂 鉄 原 砂 は 飯 岡 の も の で ， 鉄分含有 量 は Fe 8 . 58% . 
締別分析 は 表 ー 1 に 示 す i憾 な も の で あ る 。
表-1 砂 鉄 サ イ ジ ン グ ・ テ ス ト ( 飯 間 〕
資験実I 
28 I 1 .6 I 8 . 64 
48 I 4 . 1 I 3 .43 
65 I 20 .6  I 2 . 16 
100 I 33 . 1  I 3 .69 
120 I 20 .7 I 8 .90 
150 I 12 .8  I 21 .92 
200 I 5 .2 I 42 .25 
- 200 I 1 .9 I 44 . 16 一一一一←一一一一一
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E 選 別 実 験
先ず， ク イ ノレ フ レ ー テ ー ブ ノレ に よ る 試験を行っ た。 そ の大 き さ は 60 x 32cm， 桟が 1 2本付 い て お
り ， ス ト ロ ー ク の長 さ は 9mm ス ト ロ ー ク 数 は毎分 330回 で あ る 。
表 -2 ワ イ ノレ ブ ー テ ー ブ ノレ 試 験
(a) 傾 斜 5020' の場合 (b) 傾 斜
Fe % 四1 % Fe 収率 Fe % 
精 鉱 34 .70 18 . 0  68 . 68 精 鉱
片 刃 28 . 98 3 .9 12 .41 片 刃
尾 鉱 2 . 15 78 . 1  18 .90 尾 鉱
(c) 傾 斜 3040' の場合 (d) 傾 斜
Fe % 明t % Fe 収率 F巳 %
精 鉱 36 . 60 18 .15 66 .4 精 44 .56 
片 刃 16 . 21 8 . 00 12 .9 尾 2 .55 
尾 鉱 2 . 81 73 .85 20 .7 
4040' の場合
wl % I Fe 収率
61 .20 
16 .91 
21 . 83 
6010' の場合
明t %
14 .65 I 
85 .35 I 
Fe 歩留
75 .0  
25 . 0  
以上 の テ ス ト で は精鉱 の Fe は 46% の も のが高い方で，
歩留 は 61�75 % で 65%前後の も のが多 い。
叉 チ タ ン は表-- 3 に示す様な含有量で あ る 。
即 ち表- 3 の如 く Ti02 21�22 . 6% 含み ， チ タ ンが高い
砂鉄に属す る か ら ， 鉄分が やや低い の で あ る 。
Sizing test の結果か ら 65mesh の飾下を選鉱す る のが良
い と 考え ら れ る の で， 飾別 し て ワ イ ノレ フ レ ー テ ー ブ ノレ に か け
た O
こ れ は精鉱の 品位を高 め る 為 に猶一度� 現 し た。
Ti02 
表-3 チ タ シ 含有量
Fe 
21 . 54 
22 . 62 
22 .58 
21 .04 
34 .70 
46 . 15 
36 .60 
44 .50 
表-4 飾別後 ワ イ ノレ プ レ ー テ ー プ ノレ に掛 け た も の
| Fe % I wl % . 1 Fe 歩留
精 � I 竺とし-竺上 4竺
次に テ ー ブノレ精鉱の鉄分を磁選で上 げ る
た め行っ た。 実験の結果 で は Feが 59%の
高品位の も のが得 ら れた。 然 し収率は全体
的 に 見 る と 良 く ない 。
表-5 テ ー ブ ノレ精鉱の磁選に よ る 仕上 げ
(a) 試 料 Fe 36 . 60% の と き
和1 %
(b) Fe 44 . 56% の と き
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62 . 0  
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(c) Fe 46 . 15% の と き
Fe 叩f % Fe 収率 次 に此の非磁性側の チ タ ン を調べ て 見 る と ，
精 45 . 2 63 .7 
表- 6 の如 き も の で， か な り 両 チ タ シ で、 こ れ
尾 27 .57 54 .8  36 . 3  を静電気で選別すれば， Ti02 を か な り 1苛
め る
事が 出 来 る で あ ろ う 。
表-6 非磁性側の チ タ ン
Fe 
18 .8 
93 
次に原砂 よ り 磁選結果 は一次選鉱でFe47%で， 仕上 げ選
鉱 し て も やや よ く な る 丈 け で， 歩留 は悪 < ， 尾鉱 も Fe が
高い。
こ れ は こ の砂鉄 は チ タ ンがやや高いか ら ， 磁性が弱い た
め で あ る 。
表 ー7 砂鉄原砂 よ り の磁選 (飯岡〉
j 精 鉱1 次磁選 11 尾 鉱
j 精 鉱仕上磁選 〈l 尾 鉱 5 . 5  
表-8 静電場を通 し て か ら 磁選
(a) 5250V の 電場を通 し た場合
27 .6 
46 . 8  
47 . 5  
Fe wt % Fe 歩留
9 . 88 47 . 34 
90 . 12 52 . 66 
8 . 53 44 . 60 
91 . 5  55 . 40 
5 . 7  
Fe 歩留
(b) 6000V の 電場を通 し た場合
| Fe I wt % I Fe 歩留
鉱 I 51 . 21 I 9 .5 I 54 .97 
鉱 I 4 .44 I 90 .5 I 45 .03 2 2 1
5
; : ;; | ぷ |
49 . 79 
50 ・21
精尾
(c) 6750V の 電場を 通 し た場合
精尾 鉱鉱
271 
叩1 %
10 . 8 I 
89 . 2 I 
Fe 歩留 即 ち静電場を通 し た も の は， Fe 51% 前後で歩
留 り も 49，.._，59 . %で， 強い電場を通す程歩留 り が
良い。 こ れを直接磁選 し た も の に比べれば， 精鉱
品位が高 く ， 尾鉱 も 鉄分が低 く ， 歩留 り も 概 し て
59 .72 
40 .28 
10%高い。
こ れ は静電場ー を通る 為 に多少磁化 さ れ る も の と 考え る 事が 出 米 る が将米の研究に 俣 たね ばな ら な い。
lV 結 論
飯岡砂鉄原砂を 用 い， ワ イ ノレ プ レ ー テ ー プ ノレ ， 交流磁選機を使い， 選鉱実験を行い次の結論を得
た。
1 .  Sizing tes t の結果 -100 メ ツ νユ の 部分に砂鉄が多い。
2 .  使用原砂 は Fe 8 .58%， Ti02 2 . 16%で チ タ ン の 高い砂鉄の 部類 に属す る 。
3 .  ワ イ ル プ レ ー テ ー プノレ で の 選鉱歩留 り は 61，.._，75% で あ る が， Fe を 50%に近付 け る と 歩 留 が
下 り 50% に達 じ な い。
4 .  テ ー プノレ精鉱を磁選 し て Fe を両め る と ， Fe 59% に達す る 。
5 .  そ の 尾鉱 は Ti02 ， 26%前後で高 チ タ ン に属す る 。
6 .  原砂 よ り 磁選す る と ， Fe 46%、 Fe 歩留 り は 44，.._，47% で低い。
7 .  静電場を通 し て か ら 磁選す る と ， Fe， 51%の精鉱 と な り ， 歩留 り も ， 49，.._，59 % に達 し， や や磁
選成績が上 る 。
8 .  高電圧の 静電場を通 る 程此の 実験 は よ い様 で あ る 。
以上， 本実験を行 う に当 り ， 実験に助力 さ れた北厳工学士， 津安英理学士， 島 田 和子， 中 山 道子
さ ん に謝意を表す る 。
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